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ス ウ ィフ トの プ ラ イ ド観(1)
渡 辺 孔 二
rPride」とい う語 はrNature」 と い う語 と 同 じ よ うに 意 味 の 把 握 し難
い 語 で あ る と共 に,叉,そ れ だ け 重 要 な 意 味 を 有 し て い る.こ こ で は ス ウ
ィ フ トの 詩 に あ らわ れ るPride(Proud,Proudly)とい う語 を 中 心 に,彼
の 詩 に お け る 彼 の 「プ ラ イ ド観 」 の 特 徴 を 調 べ て み る.
1.対 称 と し た ス ウ ィ フ トの 詩 篇 総 数:253.こ の うち,pride(proud,
proudly)とい う語 の 出 て く る 詩 篇 数:64.64篇 の うち,pride(proud・
proudly)の頻 度 回 数 の 内 訳:6回3篇,4回5篇,3回6
篇,鹽2回11篇,1回39篇 。pride(proud,proudly)の頻 度 数
Total:117.内訳(pride:76,proud:37,proudly:4)
II.「Pride」を 「攻 撃 」 し て い る も の. 、A)rPride」が 他 語 と並 列 的 に
用 い られ て い る も の.
a.二 語 並 列 。Pride,〔cruelty(2),grossphilosophy(1),ignorance
(1),avarice(1),vanity(1),insolence(2),passion(1),profit(1),
wealth(1),falsepatience(1),luxury(2),〕(()内は 回 数 を 示 す.
以 下 同 様)
b.三 語 並 列.Pride,〔censure,pedantry:envy,cruelty:dullness,
conceit:falshood,spleen:envy,avarice:folly,faction:expence,vain
magni丘cence〕(各1)
c.四 語 並 列.Pride,〔self・10ve,ambition,envy〕の み.
d.五 語 並 列 。Pride,〔tobacco,censure,coffee,port〕の み,
e.Pride:と共 に 用 い られ て い る 語 の 頻 度 数:pride(24)に対 し,envy,
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cruelty(各3)avarice,ignorance,insolence,censure,luxury(各2)シ
grossphilosophy,vanity,passion,profit,wealth,falsepatience,pedantry,.
dullness,conceit,falshood,spleen,folly,faction,expence,vainmagni一
丘cence,self-love,ambition,tobacco,coffee,port(各1).〔整 理 の 都 合
上,原 文 の 形 を 変 え て い る.e.9.PrideandCruelty→pride,crueltyと
し て い る.*〕
B)prideを 目的 語(my,your,his,theiretc+prideの形)と す る 動
詞 と し て は,(11)feed(1),mortify(5),humble(2),enflame(1),
forget(1),gratify(1),であ る.
C)prideを 限 定 づ け て い る 形 容 詞 と し て は,empty,stubborn,1azy,,
over-weening,highest,fondpaternal,summer's,(7J
D)prideof+名 詞 の 形.(4)prideof〔France,hersex,brutes,man),
(最後 のmanの み 詩 の 前 書 き 中 に あ る も の.)
E)他 語 と 同 格(的)に 用 い ら れ て い る 形.
Young'sUniversalPassion,Pride.
LustofPride.
F)prideの み の 形.
desireaswellaspride.
Letpridebetaught.
G)Aprideと い う形.
Apridethatwellsuspendspoormortalsfate.
H)そ の 他 の 形.
Theironlyprideistorefuse.
Whene'eryourPriderecalsyourGrief.
1)proudと 共 に 並 列 的 に 用 い ら れ て い る形 容 詞.(9)
weak,ignorant,wondrous,turbulent,loud,poor,spightful,unjust　
great.
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J)proud+名 詞 の 形(名 詞+proud)
proudtyrantsexofhers,prouddoctors,proudign'rance,proud_
usurpers,proudtriumphalcar,proudbaronetofNovaScotia,proud
boaster,proudKettle,proudIberia,fortuneproud,proudRoxana　
proudamp)ition,Edgarproud〕(各1)
K)theproudの 形.
th'ungratefulortheproud,
ParthenopetheProud,thePoor,and...theProud.
L)そ の 他 の 形.
prouderthantheD-1.
III.「Pride」 を 「是 認 」 し て い る も の.
A)
a.prideandhappiness(1)
b.manners,decency,andpride(1)
c.breeding,andwit,andair,anddecentpride(1)
ず
e.P,id・(3)に 対 し,h・pPiness,m・nners・dece・・y・b・eedi・g・wit・i・
(各1).
B)
justify(1)
C)(6)
anoldunvanquish'd,conscious,agen'rous,皿agisterial,modest,
decent,(各1)
D)(2)
prideofSherwit,Drury-Lane
I>Cl)
pleas'd.
IV.
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0前 置 詞+prideの 形.(11)
〔with(6),in(1),on(1),thro'(1),for(1),to(1)〕十pride.
○(be,make,too)十proud+(to,of)の形.(15)
O副 詞+proudの 形.
〔exceeding,very,extreamly〕十proud.
Oproudlyの 形.(4)
〔題 名 中 に 用 い ら れ て い るpride(一 篇 の 題 名 中 の み:Onreading,Dr・
Young'sSatyrs,calledthe`UniversalPassion',bywhichhemeans
Pride1726/1734)はこ の 統 計 中 か ら除 外 され て い る.〕
1.へ の 「注 」
ス ウ ィ フ トの 詩 篇 総 数:253と い うの はJosephHorrellのeditionに
よ る(ollected1:'oemsofJonathan&σの(Londo11,1958)のvol.1.II.
の 全 詩 篇 総 数283よ り,vol.1.に あ るTriflesbySwiftandhisFriends
と し て ま と め ら れ て い る も の の 中29篇(TheRev.ThomasSheridan,The
Rev.PatrickDelany,GeorgeRochfort,etc.の書 い た も の),及 びvol.
II.Y'あるEpistlesandAddressesとし て ま と め られ て い る も の の 中1篇
くJonathanSmedleyの書 い た も の)を 除 い た も の で あ る 。 従 っ て,ス ウ
ィフ トの 詩 篇 総 数:253と い う の は あ く ま で そ の 限 界 内 に お い て の 数 で あ
る.
II.へ の 「注 」
1.二 語 並 列 の 語 の うち,grossphilosophyが他 と か け は な れ た 特 異 な
感 じ を 与 え る か も知 れ な い が,こ れ に は ス ウ ィ フ トが 彼 の 青 年 時 代 に 身 を
も っ て 体 験 し た 印 象 が 強 くY'じん で い る.
こ のgrossphilosophyとprideを並 列 さ せ て 用 い て い る の は ・.-to
-Z)r.WilliamSancroft(1692:少く と も1689年5月 以 降 に 書 か れ て い る)
中 で あ り,同 時 期 に 書 か れ た ・.-toTemple(1692)に お い て もgross
《philosophy,を`thegleaningsQfphilosophy'
,`thelumberofthe
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schools',`therogueryofalchymy',とし て 攻 撃 し て お り,こ のpride:
とgrossphilosophyの並 列 は ・A)b.のpedantry(OdetotheAthenian
Society,Feb.14,1691-2)と相 通 ず る も の で あ り,彼 のTrinityCo11ege
エ
に お け るphilosophyに対 す る 不 満,あ き た りな さ が,1683年 に ダ ブ リ ゾ
に 創 立 さ れ たTheDublinPhilosophicalSociety(ロン ドン のRoyal.
Societyの仕 事 を 発 展 させ る 目的 で)とTrinityCollegeの ま ず い 関 係 に
対 す る 攻 撃 が 彼 の 意 識 上 に あ っ た た め で は な い か.pedanticなphilosophy
へ の あ き た り な さ がTemple,AthenianSocietyへの 讃 辞 に も,`proud'
doctors'の横 行 す る 時 代 に あ り な が ら`Truth'を 求 め,`ledblindlyon-
byavariceandpride'され る こ と な く,信 仰 に 生 き たSancroftへ の 賞 .
讃 に も,か な り ど ぎ つ く 出 て お り,学 問 上 のprideへ の 攻 撃 と思 わ れ る.
こ の よ う なprideへ の 攻 撃 と 同 性 質 の`collegepedants'や`vulgar
idiots'のprideへの 攻 撃 はII.A)a.のignorallceとprideの 並 列 か
ら も うか カミえ,る.
2.prideとtobacco,censure,coffee,portの並 列 は 一 見 奇 異 で あ り,
ふ ざ け た 書 き 方 とみ な さ れ る お そ れ の あ る 並 列 の さ せ 方 で あ る が,「 酒 」
「タ バ コ 」 「コ ー ヒ ー 」 は 「叱 責 」 「虚 栄 」 と 共 に 不 徳 の も の で あ る と考
え ら れ て お り,`vicesofthegraversort'なの で あ る.
prideを`vice'=moralviceと考 え て お り,こ の 並 列 はprideを 道 徳
上 か ら み て い る 顕 著 な 一 例 で あ る.
prideを道 徳 上 か ら み て い る も の と し て,そ の 他 に,特 にA)a.のva-
nity,insolence,passion,profit,wealth,luxury,b.のconceit,expence.
c.のself-love,との 並 列 が あ げ られ る.こ れ ら に 対 す る 攻 撃 は 「過 度 の 」
も の に な さ れ る も の で あ り,そ こ に 気 を つ け ね ば な らな い.た と え ば`self-
10ve',にして も,時 代 の 流 れ は そ れ(self-love)を認 め て い た の で あ り,
ス ウ ィフ ト と い え ど も そ の こ と に や ぶ さ か で は な か っ た.ス ウ ィ フ トが
prideとし て 攻 撃 し て い る の は`self-10ve,を`motiveofallactions,と
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す る よ うな 極 端 な 態 度 に 対 し て で あ る.
3.prideを政 治 上 か ら み て い る も の の 一 例 と し てA)b・ の`faction,
と の 並 列 が あ る が,こ れ はWhig,Tory間 を か け ず り廻 っ た ス ウ ィ フ トの
政 治 に 対 す る 態 度 の 謎 を 解 く一 つ の 鍵 と な ろ う.こ の`faction'との 並 列
はc.の`ambition'と の 並 列 と共 に,彼 の 攻 撃 し て い るprideの 性 質 を
.あらわ し て い る.
4.,prideと共 に 並 列 さ れ て い る 中 で 最 も 頻 度 数 の 多 いenvy,cruelty
「(各3)は ,よ りば くぜ ん と し た プ ラ イ ド攻 撃 の 性 質 を み せ て い る.道 徳,
政 治 上 と い う よ りは,も っ と 広 い 一 般 的 な も の で あ り,`avarice'と共 に
.pride攻撃 の 底 に 流 れ て い る ス ウ ィ フ トの 態 度 を に お わ せ て い る ・
人 間 個 人 ゐ 人 格 価 値 か ら浮 き 上 っ たprideは,envyを 誘 い,そ う し た
prideはavarice,crueltyを帯 び た も の へ と変 化 す る.「 秩 序 」 の 破 壊 へ
導 く の み な ら ず,prideか ら生 じ るcrueltyは個 人 の 内 部 ま で もむ し ば む
危 険 性 が あ る.
こ うし たpride攻 撃 に 際 し て ス ウ ィフ トは`religion'とい う彼 に と っ
て 最 も強 い 武 器 を プ ラ イ ド攻 撃 の 宝 刀 と し て ふ と こ ろV'し の ば せ て い た こ
と が うか が え る が,決 し て そ の 宝 刀 を 正 面 か ら大 上 段 に は ふ りか ざ し て い
な い.あ く ま でpride攻 撃 の 底 流V'Lとど め て い る.
pride攻撃 に 際 し て も`religion'を宝 刀 と し て い る こ と はprideと 並
列 さ せ て い る`envy'を`sevendeadlysins'(Pride,Lechery,Envy,
Wrath,Avarice,Gluttony,Sloth)の中 の も の と 次 の よ うに 並 列 さ せ て い
・る こ とか ら も うか が え る.
Envy,Spite,andRage,(VerseswritbyDr.Swift,1732/1733)
Envy,Slander,SlothandDoubt(DesireandPossession,1727/173-5)
Envy,StingsandHisses(VersesontheDeathofDr.Swift,D.S.
P.D.1731/1739)etc.
5.人 称 代 名 詞 の 所 有 格orits,what+prideを 目 的 語 とす る 動 詞 の う
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'ち
,頻 度 数の最 も多 いmortifyはprideの限界に対す るス ウ ィフ トの忠
一告 をあ らわ しているよ うである.prideを`gratify'し,`enflame'しよ
うとす れ ば,そ のprideは`humble'され るのであ り,prideは`justify'
されね ばな らない ものである.
6.攻 撃 され るprideの特質 はII.C)の ものに もよ くあ らわれ ている.
これ らの特質を有 した ものは過度 のprideとして攻撃 され てい る。`over-
.weening'prideは必要以上の優越的感 情
,態 度,「 他」に対す る軽蔑を
惹 起す る もので あ り,自 己に対 して過大評価 をか もし出すおそれ のあ るも
のであ る.
7.PrideofBrutes'は`theJoyofMan'と同格的(並 列 的)に 用い
ちれてい るが くRiddles?/1735)II.E)には入れ なか った.
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ここY'みられ るPrideへ の思考 には,18世紀 におけ る類似的思考がは
っき り出てお りmanとbrutesを比較対称 させ て,人 間mのpride攻
.撃を して いる.こ の論法は神(天 使)と 人間 の差 を如実に思わせ,人 間の
prideへの攻撃 を効 果的に してい る.こ の よ うな思考 を勘果的 に用 いて人
間一般 の プライ ドを 攻撃 してい るものの うち,顕 著な もの としてはOn
PoetryARapsody(1733/1733)に次 の よ うな個所が ある.
All Humane Race would fain be Wits, 
And Millions miss, for one that hits. 
Young's Universal Passion, Pride, 
Was never known to spread so wide. 
What Reason can there be assign'd 
For this Perverseness in the  Mind  ! 
Brutes find out where their Talents  lie  : 
A Bear will not attempt to  fly  : 
A founder'd Horse will oft debate,
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   Before he tries a five-barr'd  Gate  :
   A Dog by Instinct turns aside, 
   Who sees the Ditch too deep and wide, 
   But Man we find the only Creature, 
   Who, led by Folly, combats  Nature  : 
8.  `great  a Peace and Dunkirk (1712)  FYI, 
   The towns we took ne'er did us  good  :
   What signify'd the French to  beat  ? 
   We spent our money and our blood, 
   To make the Dutchmen proud and  great  :
と し て 用 い られ て い る`great'であ り,`proud'`arrogant'と同 意 味 に.
用 い ら れ た も の と 判 断 し て,II.の 「攻 撃 」 さ れ て い る も の の 中V'入 れ た.
こ れ と 同 じ 意 味 で 用 い ら れ て い る`great'と し て,TheBeastsCon-
fessiontothePriest(1732/1738)の前 書 き 中 に 次 の よ うな 個 所 が あ る.
SogreatisthePrideofMan.
III。へ の 「注 」1
1.`decent,modestpride,はス ウ ィ フ トの 認 め た も の で あ り,そ れ は
人 間 に 許 さ れ た 限 界 を わ き ま え,秩 序 を 乱 さ ぬ,む し ろ 秩 序 維 持 に 必 要 な
も の,と 考 え ら れ て い る よ うで あ る 。
　　　Your　Virtues,　all　suspended,　wait
　　　Till　Time　bath　open'd　Reason's　Gate
　　　And　what　is　worse,　your　Passion　bends
　　　Its　Force　against　your　nearest　Friends;
　　　Which　Manners,　Decency,　and　Pride,
　　　Have　taught　you　from　the　World　to　hide.
(To　Stella,　who　Collected　and　Transcribed　his　Poems,1720/1727
　　　Thus,　Gay　the　Hare　with皿any　Friends,
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     Twice sev'n long Years the Court  attends  ;
     Who, under Tales conveying Truth, 
     To Virtue form'd a princely  Youth  : 
    Who paid his Courtship with the Crowd, 
     As far as modest Pride  allow'd  ;
     Rejects a servile Usher's Place,
     And leaves St. James's in Disgrace. 
 (A Libel on the Reverend Dr.Delany and his Excellency John Lord 
Carteret, 1730/1730)
　 2.`an　old　unvanquish'd'をIII.の「是 認 」 さ れ て い る も の の 中 に 八
れ た こ と は 妥 当 性Y`欠 け て い る と み な さ れ る か も 知 れ な い.が,こ の`an.
old　unvanquish'd'prideはTo　my(Y,ongreve(1693/1789)の中 で,　　 '
Godlike the force of my young Congreve's bays, 
Soft'ning the muse's thunder into  praise  ; 
Sent to assist an old unvanquish'd pride 
That looks with scorn on half mankind  beside  ; 
A pride that well suspends poor mortals fate, 
Gets between them and my resentment's weight, 
Stands in the gap 'twixt me and wretched men, 
T'avert th'impending judgments of my pen.
とあ るもので,Apride.._の正 しき方 向へ 向った もので あ り,スウ ィフ ト
の人格価値の 自覚 とみな し,卑 劣なる もの(halfエnankind)に対 して抱 く
自負,正 しき謙遜 とみ なしてIIIに入れた.無 制 限の,無 批判 の 自己に対
す る過大評価ではな く,人 間性に立脚 した,謙 虚な,ど うして も 「打 ち勝
ち難い」 自己の能 力,使 命に対す る,当 然の権利 としての プライ ドとみ な
したか らであ る.決 してCongreveに対す るスウ ィフ トの 「シ ッ ト」 「思
る
い上 り」ではな く,Congrevej,〉刺激 され ての,ス ウ ィフ ト自身 の未來へ
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の覚悟 のあらわれ(satiristとしての)と みな したか らで ある.こ の`an
oldunvanquish'dpride'への解 釈の仕方 は,ス ウ ィフ ト評価 の分岐点 と
な る性質 を帯びてい るものの一つの よ うに思われ る.
XXXX
全体 として,詩 にあ らわれたス ウ ィフ トの プライ ド観 には.ポープの「人
間論」Y'`.みられ るよ うな正面だ ったm論 として のプライ ド観はほ とん ど
見当 らないが,側 面的,限 定的,具 体的論 じ方 〔ス ウ ィフ トの プライ ドと
い う語 の描写 の特徴 として(1)並 列描写(27語)(2)限定づけ る形容詞
の附 加(13語),と い う二大 特徴があ り,プ ライ ドとい う語は スウ ィフ ト
の詩篇253中,76語であ るか ら,(1)(2)(計40語)の,総 数76に対す る
割合 は52%強に もなってい る.〕 に よ り,プ ライ ドに限界を もたせ 「け じ
め」 をつ け ようとしている態 度(e.g.ozreadingDr。Young'Ssatyrs,
calledtheUniversalPassion,bywhichhemeansPride,1726/1734の
論 じ方V'その方向が うかが える。)が 見受 けられ る.し か し,あ くまで詩
にお いて は断片的 〔ASatiricalEZegyontheDeath()faLateFamous
General1722/1764の
Let pride be taught by this rebuke, 
How very mean a thing's a  Duke  ; 
From all his ill-got honours flung, 
Turn'd to that dirt from whence he sprung.
とい うよ うな個所 さえ,あ ま りみ られ ない.〕であ り,論 じ不 足の感があ
る.プ ライ ド観 が積極 的正面か らの主要主題 とな ってい るものは少な く,
詩 においては,む しろ,潜在勢力 としての重要 さを保 っている.こ こに も,
ブライ ド観表 出の点か らも,詩 形式 におけるス ウ ィフ トの表現能力 の限 界
が うかが えるよ うであ り,プ ライ ド観表 出も,散 文形式 を また ねばな らな
いよ うで ある.
XXXX
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注
7.RicardoQuintana:TheMindandArtofJonathanSwift(London,1953)
p.5,p.31を 参 照..
2.KathleenWilliams:JonathanSzviftandtheAgeofComp7-omise(London;
1959)pp.43-63.を参 照.
3.特 にprideと の 関 連 に お い て は,ArthurO.Lovejoy:EssaysintheHistory
ofldeas(NewYork,1960)pp..:に 詳 し く論 じ ら れ て い る.
・4.RicardoQuintanaは`OneofSwift'sfinestcharacteristics,evidencedthrough-
outhislife,wasanutterlackofanysenseofrivalrywithhisliteraryfel-
10ws.,(TheMandandArt(fJonathan施 鍍,p.40)と い っ て い る.
〔テ キ ス ト〕
CoLZectedPoemsofJonathanSwift(editedbyJosephHorrell,volI.II.,
]しondon,1958)
本 文 中 の 引 用 は す べ て こ の テ キ ス トに よ っ た.
-*こ の 統 計Vこは
,す べ て,分 類 上 の 重 複 を 避 け て い る た め,そ の 点 で 制 約 を うけ
て い る.
例 え ば,IIA)に 用 い ら れ た も の はA)以 外 の 特 徴 を 有 し て い る も の もIIA)
の み に 入 れIIA)以 外 に は 入 れ ら れ て い な い.そ れ ら は 次 の よ うで あ る ・
Tofeedhisluxuryorsoothhispride→IIA)に.(IIB)に は 入 れ て い な
い.)〔 同 様 に し てIIA)に 入 れ た も のVこは,falsepatienceandmistakenpride・
.strangeprideandinsolence,topamperluxuryandpride,withwealth'and
tivithpride)
gratifytheirIustofpride→IIE)に.
breeding,andwit,andair,anddecentpride→IIIA)に.
withconsciouspride→IIIC)に.
mistakeforpride>IVの 前 置 詞 十prideの 形1こ.
